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ABSTRAK 
 
Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, 
pengklasifikasian dan penyajian biaya produksi dan penjualan 
produk atau jasa dengan cara tertentu. PT Hamparan Plastindo Raya 
belum memiliki sistem perhitungan biaya yang akurat dalam 
menentukan biaya produksi terutama dalam hal klasifikasi biaya. Hal 
ini dapat mempengaruhi kualitas informasi biaya serta pengambilan 
keputusan yang kurang tepat. 
Penelitian ini berusaha menerapkan sistem akuntansi biaya 
guna mendapatkan informasi biaya yang lebih akurat khususnya 
mengenai harga pokok produksi perusahaan. Harga pokok produksi 
dapat bermanfaat untuk menentukan harga jual produk, memantau 
biaya produksi dan menghitung laba rugi periodik. Oleh karena 
pentingnya keakuratan informasi biaya, perhitungan dalam penelitian 
ini dibuat sedekat mungkin dengan kondisi perusahaan yang 
sebenarnya. 
 Sistem perhitungan biaya dalam studi praktik kerja ini 
dilakukan dengan mengumpulkan data asli perusahaan dengan 
melakukan penyesuaian sehingga tercapai perhitungan yang lebih 
tepat. Hasil studi praktik kerja ini menunjukkan bahwa perusahaan 
menghitung harga pokok produksi terlalu besar daripada kondisi 
aktual. Hal ini disebabkan karena klasifikasi biaya yang tidak sesuai 
dalam menghitung harga pokok produksi serta tidak dilakukan 
pemisahan yang memadai antara biaya kantor dan biaya produksi. 
 
 
Kata Kunci: Akuntansi Biaya, Harga Pokok Produksi, Klasifikasi 
Biaya. 
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ABSTRACT 
 
Cost accounting is the process of recording, classifying and 
presenting the costs of production and sale of products or services in 
a particular way. PT Hamparan Plastindo Raya does not have 
accurate cost accounting system in determining the cost of 
production, especially in terms of cost classification. This can affect 
the quality of cost information and less precise decision-making.  
This study sought to apply the cost accounting system in 
order to obtain  more accurate cost information, especially about the 
Cost of Goods Manufactured. Cost of Goods Manufactured can be 
useful to determine the selling price of the product, monitor 
production costs and calculate the periodic income. Hence the 
importance of accuracy of cost information, calculations in this study 
was made as close as possible to the actual condition of the 
company.  
System of cost calculation in this study carried out by 
collecting the companies original data with some adjustments in 
order to reach a more precise calculation. The results of this study 
indicate that companies calculate the Cost of Goods Manufactured is 
too big rather than actual conditions. This is because the 
classification of costs that are not appropriate in calculating the 
Cost of Goods Manufactured and not done an adequate separation 
between the cost of office and production costs. 
 
 
Keywords   : Cost accounting, Cost of Goods Manufactured, 
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